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UNIVERSITY OF NORTH DAKOTA 
TUESDAY, JUNE 9, 19S3 
UNIVERSITY FIELDHOUSE 10:00 A. M. 
PROGRAM 
PRESIDENT JOHN C. WEST, Presiding 
PROCESSIONAL- March Romaine - - - Gounod 
The University Band 
JOHN E. HOWARD, Director 
INVOCATION -
Speak Low to Me My Savior -
So We May Sing - - - - -
The Madrigal Club 
PHILIP B. CORY, Director 
Dr. M. J. Birrell 
- D. Rhys Ford 
- Lockwood 
ANNOUNCEMENTS AND INTRODUCTIONS - The President 
Ludovic Overture - - - - - - - - - - - llerold 
The University Band 
COMMENCEMENT ADDRESS - - - Dr. Albert H. Gillson 
President, University of Manitoba 
Winnipeg, Manitoba, Canada 
DELIVERY OF COMMISSIONS IN THE 
UNITED STATES ARMY AND AIR FORCE 
PRESENTING OF CAPS TO 
- - Lt. Col. Paul T. Clifford 
Lt. Col. Jesse C. Davis 
BASIC NURSING STUDENTS - Miss Beatrice M. Horsey, 
Director 
CONFERRING OF DEGREES - - President John C. West 
CONFERRING OF HONORARY DEGREES 
CONFERRING OF WESLEY COLLEGE DEGREES - -
- - Dr. M. J. Birrell 
ALMA MATER 
Representing the Board of Higher Education - -
- - Mr. Roy Johnson, Casselton, N. Dak. 
CANDIDA TES FOR COMMISSIONS 
DEPARTMENT OF MILITARY SCIENCE AND TACTICS 
Second Lieutenant, Regular Army, Distinguished Military Graduates 
Milton Lawrence Clift; Devils Lake - - - - - Infantry 
Thomas T. Taylor; Chicago, Illinois - - - - - - - - - Infantry 
Second Lieutenant, Regular Marine Corps, Distinguished Military 
Graduate 
John Joseph Hogan; Grand Forks 
Second Lieutenant, Infantry, United States Army Reserve 
Loren Henry Devine 
New Brighton, Minn. 
Robert Herman Giedt 
Milwaukee, Wis. 
Arthur Edward Lian 
Fairdale 
Joseph Harry Wrigley 
Columbus 
Second Lieutenant, Quartermaster Corps, United States Army Reserve 
Waldon August Jensen; Grand Forks 
Second Lieutenant, United States Air Force Reserve 
Donald Boyd Achttien 
Grand Forks 
Oscar Raymond Bergos 
Crookston, Minn. 
James Dean Bertelsen 
Parshall 
Richard Charles Brown 
Belfield 
Gerald Keith Carlson 
Grand Forks 
Wilfred Deane Geiger 
Kenmare 
William Lamb Hall 
Michigan 
David Nicolai Halverson 
Northwood 
Kaye Herbert Herzer 
.Tamestown 
Rex Soule Hird 
Edgeley 
Benjamin Taras Klem 
Pembina 
Roger Douglas Larsen 
Casselton 
R-aymond Duane Larson 
Northwood 
Keith Eugene LeMay 
.Tamestown 
Robert LeRoy Lerud 
Grafton 
Dennis La Verne Lokken 
Epping 
Duane Franklin 
Darwin Emil Miller 
Hazen 
James Arthur Murray 
Casselton 
Donald Porter Naismith 
Lakota 
John Philip Nepper 
Grand Forks 
Joseph Charles Olson 
Leonard 
Roy Andrew Olson 
Hillsboro 
Curtis Leon Orr 
Hazen 
Gerald Allen Page 
Westhope 
William Eugene Porter 
Grand Forks 
Paul Edgar Rohde 
Drake 
Wayne Rodney Sailer 
Killdeer 
Kenneth John Schumacher 
Grand Forks 
Richard David Stainbrook 
Crookston, Minn. 
Walter Irwin Swingen 
Grand Forks 
Cecil James Thompson 
New Rockford 




List of Candidates for Degrees 
Commencement June 9, 1953 
* Degrees conferred as of January 30, 1953 
COLLEGE OF SCIENCE, LITERATURE, AND ARTS 
1. Any student in the College of Science, Literature, and Arts who attains an 
average standing of 2.7 or better in one hundred and twenty hours of Univer-
sity work, taken in residence, is awarded "Highest Honors." 
2. Any student in the College of Science, Literature, and Arts who attains an 
average of 2.5 or 2.6 in at least sixty hours of work taken in the junior and 
senior years, is granted "High Honors." 
3. Any student in the College of Science, Literature, and Arts who attains a1 
average of 2.2 to 2.4 in at least sixty hours of work taken in the junior and 
senior years, is granted "Honors." 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Elsie Mae Anderson 
Grand Forks 
Constance Helen Atwood 
Grand Forks 
Donna Marie Bach 
Grand Forks 
Norma Witteman Bennett 
Westhope 
Dixon Loiland Bieri 
Stanley 




Carol Jean Bye 
Grand Forks 
3 J oAnne L. Chaput 
Walhalla 
Judith M. Daley 
Fargo 
Venoy Mack Draper 
Grand Forks 
3 Radiance Stiles Early 
Hill City, Minn. 
Catherine DeLane Eccles 
Grand Forks 
Carl Edward Emmerich 
Crookston, Minn. 
Robert Herman Giedt 
Milwaukee, Wisc. 
Gary George Griffeth 
Casselton 
Florence Jean Grove 
Reynolds 
3 Robert Lathrop Hale 
Grand Forks 
3 Chris Wold Helgesen 
Norway 
3 Adele Ruth Henley 
Devils Lake 
Nyva Marie Hird 
Edgeley 
3 Gerald George Hoffman 
Grand Forks 
3 Mary Ann Holte 
Grand Forks 
Mary Ann Hunt 
Grand Forks 




Genell Y. Kirmis 
Ellendale 
3 Lois Louise Klick 
Hebron 
3 Dorothy Lillian Krueger 
Washington, D. C. 
Raymond Duane Larson 
Northwood 
*Bever lee Joyce Lee 
Valley City 
Arthur Edward Lian 
Fairdale 
Leonard Melvin Linde 
Bordulac 
3 John Ardis Linfoot 
Grand Forks 
3*Sally Ann Lystad 
Grand Forks 
John Wellington Macdonald 
Grand Forks 
4 
Degree of Bachelor of Arts (Continued) 
Marilynne Margaret McCrae 
Grand Forks 
*Samuel David Meblin 
Grand Forks 
Darwin Ear 1 Miller 
Hazen 
Robert Norman Nelson 
Grand Forks 
Robert Anthony Olson 
Hatton 
Roy Andrew Olson 
Hillsboro 
Betty Lou Philipps 
Boissevain, Manitoba 
*Robert William Poppie 
Hope 




Allan Lloyd Richards 
Grand Forks 
3 Mildred M. Russell 
Grand Forks 
Mary Ellen Safstrom 
Grand Forks 
Darlene Lavonne Schonberger 
Casselton 
1 Kenneth Walter Sell 
Bismarck 
•Charles Henry Shure, Jr. 
Fargo 
Marilyn L. Gamble Smith 
Edgeley 
Sandra Ann Stangebye 
Mott 
Donald Joseph Svoboda 
Johnstown 
2 Della Ruth Swenson 
Grand Forks 
Norma Locklin Swingen 
Grand Forks 
Thomas T. Taylor 
Chicago, Illinois 
Elaine Clarice Thompson 
Grand Forks 
Ernest Oliver Thorsgard 
Northwood 
Alda Elaine Tsoumpas 
Grand Forks 
3 Robert William Tuttle 
Grand Forks 
Joan Harriet Weber 
Grand Forks 
*Patricia June Wheeler 
Jamestown 
2 Jean L. Witmer 
Grand Forks 
Eugenia Elea Zappas 
Greece 
DEGREE OF BACHELOR OF PHILOSOPHY 
*Frayne Douglas Anderson 
Bismarck 
)Jack G. Anstett 
Baraboo, Wisconsin 
Floyd Douglas Birdzell 
Palo Alto, Calif. 
Thomas Joseph Brown, Jr. 
Grand Forks 
l *Jim R. Carrigan 
Grand Forks 
Patricia Noreen Dorsher 
Grand Forks 
Gerald Lawrence Ericksen 
East Grand Forks, Minn. 
Patricia Joan Fahey 
Grand Forks 
Peggy Dougherty Foss 
Mohall 
Norma Jean Gilbertson 
Grand Forks 
*Dalton Dean Halvorson 
Grand Forks 
John Lippert Hanson 
Aneta 
*Richard Arthur Hoovestol 
Almont 
2 Alice Jane Johnson 
Grafton 
Beverly Ann King 
Grand Forks 
Margaret Louise Klemer 
Larimore 
William James McCabe 
Walhalla 
James William McKee 
Mandan 
John James Norby 
Detroit Lakes, Minn. 
3 Lloyd Bennett Omdahl 
Conway 
s 
*Helen A. J. Philis 
Clinton, Okla. 
John Wendell Phillips 
Fargo 
John Calvin Rhodes 
Valley City 
Harold Clancy Smith 
Winnipeg, Manitoba 
Marvin Raymond Wockovich 
Grand Forks 
Joseph Harry Wrigley 
Columbus 
1'1 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIBNCE 
Eugene Henry Boyle 
Fargo 
Shirley Rose Drake 
Lakota 
*Randolph Rampratab Hublall 
Br. Guiana 
Clayton Neil Johnson 
Williston 
2 Joanne Marie Klick 
Hebron 
•Michael Earl Layon 
Williston 
Gordon Maurice Lerfald 
Erskine, Minn. 
3 Carole Jean Smith 
Grand Forks 
Waldo Raymond Varberg 
Minot 
Doris Bernadine Zipoy 
East Grand Forks, Minn. 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIBNCE IN CHEMISTRY 
Joanna Letich Bope Roger D. Engberg 
Grand Forks Carrington 
3 Robert John Rosscup 
Rolla 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIBNCE IN MEDICAL TECHNOLOGY 
Gordon William Bennett 
Rugby 
3 Irven Iner Dahl 
North Branch, Minn. 
Mae Heigaard 
Gardar 
William M. Nagatomo 
Minot 
3 Joan Catherine Reichert 
Dickinson 
Quayne Simenson Sherwood 
Portal 
2 Carol Evelyn Simonson 
Grand Forks 
COLLEGE OF EDUCATION 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIBNCE IN EDUCATION AND 
BACHELOR'S DIPLOMA IN TEACHING 
Allen William Andersen 
St. Croix Falls, Minn. 
Henry William Anderson, Jr. 
St. Paul, Minn. 
A. Evonne Arnason 
Grand Forks 
Mary Ellen Arnold 
Grand Forks 
Elaine Alma Behl 
Grand Forks 
Merlynne Martha Berge 
Thief River Falls, Minn. 
Arlene Virginia Bergerud 
Killdeer 
Lyle V. Brenna 
Grand Forks 
Geraldine Ann Brightbill 
Cando 
Rosemary Arloine Burdick 
Grand Forks 
L. Jean Burgess 
Sheldon 
Milton Lawrence Clift 
Devils Lake 
Robert Joseph Constantini 
Iron Mountain, Mich. 
Loren Henry Devine 
New Brighton, Minn. 
Neal Eugene Edman 
Alvarado, Minn. 
Orville M. Eidem, Jr. 
Grand Forks 
Lynton Durwood Emerson 
Grand Forks 
Duveen Ann Fredericks 
Elbowoods 
Dolores S. Gislason 
Grand Forks 
Dorothy Ann Gjerstad 
Minto 
Gerald Armand Halvorson 
Rolla 
Joan Joyce Hoffman 
Hannaf or d 
James Wesley Irons 
Golva 
Marlys Ann J acobsen 
Rolla 
Kenneth Johann J ohannsoB 
Edmonton, Alberta 
Dureen Anne Johnson 
Grand Forks 
*Ordeane Stanley Johnson 
Crookston, Minn. 
6 




Degree of Bachelor of Science in Education and 
Bachelor's Diploma in Teaching ( Continued) 
Brian Kent Klitz •Kathleen Manion Powers 
Grand Forks East Grand Forks, Minn. 
*Thomas Harlan Koltveit Anita Sue Prichard 
Grand Forks Thief River Falls, Minn. 
Richard George Koppenhaver Kenneth Dwight Sherwood 
Grand Forks Grand Forks 
Mary Ann Kuchera •Joe Anthony Silovich 
Wahpeton Eveleth, Minn. 
William Fred Lang Mary Catherine Stratte 
Naugatuck, Conn. Windom, Minn. 
Verlys Jean Melby Lowell James Swingen 
Oakes Grand Forks 
*Raymond Elnora Merry Beverly Beatrice Thompson 
Grand Forks Bismarck 
Leon R. Morrison Virginia Ann Thompson 
Grand Forks Grand Forks 
Iona Jean Nickeson Kenneth Charles Von Rueden 
Grand Forks Grand Forks 
Donald Barton Paul Dorothy Lucille Webb 
Grand Forks Grand Forks 
Lois Dian Paulson Aura Jane White 
Fargo Grand Forks 
Ethel Warmbo Picken •John Donald Wilmot 
Grand Forks Carnduff, Saskatchewan 
COLLEGE OF ENGINEERING 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
Joseph Charles Olson Duane Elton Peightal 
Leonard Bismarck 
*Eugene Paul Schacht 
Bismarck 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 




Theodore Victor Galambos 
Streeter 
Dennis LaVerne Lokken 
Epping 
Richard Leroy Schmeltzer 
Thief River Falls, Minn. 
Douglas Roy Tripp 
Devils Lake 
*Clinton Duane Upham 
Grafton 
Harley George Wagner 
Thief River Falls, Minn. 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL 
ENGINEERING 
Marvin Delburt Aasen 
Minot 
Richard Charles Brown 
Belfield 
Charles Dee Early, Jr. 
Bemidji, Minn. 
Franklin Urban Hackenberg 
Williston 
Robert Edwin Jackson 
Grand Rapids, Minn. 
Edwin William Juhnke, Jr. 
Grand Forks 
*Keith Eugene LeMay 
Jamestown 
Curtis Leon Orr 
Hazen 
Kenneth John Schumacher 
Grand Forks 
John Elvis White 
Grand Forks 
James Allan Winter 
Grand Rapids, Minn. 
•Donald Allen Wolf 
Hazen 
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DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN GENERAL INDUSTRIAL 
ENGINEERING 
'Raymond Gerald Beard 
Williston 
Jeane Stanton Bope 
Grand Forks 
Walter Irwin Swingen 
Grand Forks 
Norman A. Torkelson 
Thompson 
*George Titus Ward 
Bismarck 
•John Kimball Whitney 
Dickinson 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN GEOLOGY 
Donald Charles Conner 
Grand Forks 
Robert Leslie McKenzie 
Grand Forks 
Albert Geelmuyden Opp 
Glenwood, Minn. 
Jon Llewellyn Rau 
Grand Forks 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIBNCE IN MECHANICAL 
ENGINEERING 
David Nicolai Halverson 
Northwood 
Benjamin Taras Klem 
Pembina 
James Edward McErlane 
Whitman 
Donald Porter Naismith 
Lakota 
Russell C. Pulst 
Garske 
John Ralph Raymond 
Weymouth, Mass. 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN MINING ENGINEERING 
Donald Boyd Achttien 
Grand Forks 
Donald G. Christy 
Grand Forks 
John Philip N epper 
Grand Forks 
DEGREE OF CIVIL ENGINEER (Profe~ional) 
William N. Gahr; Denver, Colorado 
SCHOOL OF COMMERCE 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN COMMERCE 
"Mary Anne Adams 
Park River 
Delbert Earl Anderson 
Rolla 
Keith Gottfried Anderson 
Wahpeton 
A. E. Elroy Arnason 
Grand Forks 
Betty Jean Berg 
Rolette 
Marshall Tenney Bergerud 
Killdeer 
Oscar Raymond Bergos 
Crookston, Minn. 
James Dean Bertelsen 
Parshall 
James Arthur Bischke 
Grand Forks 
Neil Duncan Block 
Thompson 
Robert Allen Boeder 
Fargo 
Robert Eugene Boggs 
Salem, Indiana 
Gerald Keith Carlson 
Grand Forks 
Orison Young Chaffee, Jr. 
Grand Forks 
*Dorothy Eichler Coplin 
Nome, Alaska 
Robert Earl Culbreth 
Northwood 
•Malcolm Edward Davis 
Grand Forks 
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William Floe Duenow 
Pembina 
Ellis Eugene Elstad 
Bowbells 
Wallace A. Erickson 
Stanley 
James Curtis Flaa 
Wahpeton 
Joanne Elsa Fros tad 
Aberdeen, S. D. 
Gary Duane Gall 
Deloraine, Manitoba 
David Edward Garcia 
Fort Totten 
Wilfred D. Geiger 
Kenmare 
Dennis Farrell Hanson 
Fargo 
Degree of Bachelor of Science in Commerce (Continued) 
Kaye Herbert Herzer 
:Jamestown 
Patricia Ann Higgins 
Solen 
Lester Edwin Hippe 
Lankin 
Rex Soule Hird 
Edgeley 
John Joseph Hogan 
Grand Forks 
John Kenneth Honnold 
Sentinel Butte 
*Kenneth R. Hughes 
Akron, Ohio 
Norris Rodney Jacobson 
Bottineau 
Waldon August Jensen 
Grand Forks 
James Arvid Johnson 
Milnor 
Leslie Allan Kast 
Grand Forks 
*Daniel Edward Kratochvil 
Lankin 
*Morris Vernon Kubousek 
Grand Forks 
*John A. Lannon 
Grand Forks 
Roger Douglas Larsen 
Casselton 
Robert LeRoy Lerud 
Grafton 
Ernest Algot Lindstrom 
Litchville 
"'Neil Thomas McLean 
Cando 




James C. Miller 
Fargo 
*Eugene Richard Minske 
Hallock, Minn. 
•John Robert Modisett 
Dickinson 
Orvin Jennings Moe 
Larimore 
James Arthur Murray 
Casselton 
*Richard Irven Myhra 
Grand Forks 
*Richard Walter Nelson 
Minneapolis, Minn. 
Basil Bernard Nemetz 
Grand Forks 
Roger James Nemetz 
Grand Forks 
William Robert O'Connor 
Oakes 
Jerome John Olson 
Bismarck 
Mary Lou Olson 
Grand Forks 
Gerald Allen Page 
Westhope 
•James M. Pasch 
Grand Forks 
John Douglas Pfau 
Walker, Minn. 
Paul Edgar Rohde 
Drake 
Floyd Edward Rolfe 
Mandan 
Robert Allen Rystad 
Swea City, Iowa 
Wayne Rodney Sailer 
Killdeer 
Kenneth William Simons 
Bismarck 
*Peter Thomas Simonson 
Grand Forks 




Richard David Stainbrook 
Crookston, Minn. 
Paul John Storsteen 
Devils Lake 
*Marvin John Swan 
Beach 
Cecil James Thompson, Jr. 
New Rockford 
James 0. Thorvilson 
Barton 
Maynard Kenneth Timboe 
Bottineau 
James Edward Tollefson 
Grand Forks 
Paul R. Vogel 
Bismarck 
Douglas Stephen Walery 
Mandan 
Robert Harry Waller 
Grand Forks 
Duane Franklin Williams 
Lakota 
Charles Francis Wolfe 
Minot 
Walton Allen Wysong 
Grand Forks 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN PUBLIC 
ADMINISTRATION 
Thomas Page Gillett 
Chevy Chase, Md. 
9 
William Lamb Hall 
Michigan 
SCHOOL OF LAW 
DEGREE OF JURIS DOCTOR 
Jim Richard Carrigan, Ph.B., University of North Dakota; Grand For~ 
Marie Mynster Feidler, B.A., B.S.Ed., M.A., University of North Da-
kota; Grand Forks 
*Everett John Hammarstrom, A.B., Clark University, Worcester, Mass ; 
Grand Forks 
Frederick Elliott Martin, B.S., North Dakota Agricultural College, M.A .. 
University of Minnesota; Fargo 
Michael R. Mcintee, B.S.C., University of North Dakota; Grand Forks 
John Gene Mutschler, B.S.C., University of North Dakota; Wimbledon 
William Eugene Porter, Ph.B., University of North Dakota, Grand 
Forks 
•veLoyce G. Winslow, B.S.Admin., American University, Washington. 
D.C.; Grand Forks 
DEGREE OF BACHELOR OF LAWS 
John E. Adams, B.S.Law, University of North Dakota, Grand Forks 
Robert LeRoy Alderman; Casselton 
Allan Douglas Buchanan; Bemidji, Minnesota 
James Alexander Dahl, Ph.B., University of North Dakota; Gwinner 
Rodney Harold Ecklund; Carrington 
Robert R. Forsythe, B.S.Law, University of North Dakota, Ulen, Minne-
sota 
Casper Fred Hannawalt, B.S., University of Illinois; Champaign, Illinois 
*Thomas Lyman Hunt, B.S.L., University of Minnesota; Duluth, Minne-
sota 
*Leonard G. Iljana, B.S.Ed., Minot State Teachers College, M.S.Ed., Uni-
versity of North Dakota; Adrian 
Frank John Kosanda, Ph.B., B.S.Law, University of North Dakota; Fargo 
A. Roger Kringlie, Ph.B., University of North Dakota; Portland 
Maurice G. LaGrave, A.B., Jamestown College; Grand Forks 
Emmett W. O'Connell; Leeds 
Richard Hunter Picken; San Diego, California 
Alfred Carl Schultz; Upham 
Jack Oliver Severson, Jr.; Valley City 
James Lester Taylor, B.S.El.Educ., Minot State Teachers College; Alex-
ander 
James Howard Williams; Jamestown 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIBNCE IN LAW 
Harry Max Schwenke; Butte 
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SCHOOL OF MEDICINE 
DEGREE OF BACHELOR OF scmNCE 
(from the School of Medicine and the College of Science, Literature, 
and Arts) 
Derald Gene Anderson; Grand Forks 
Francis Joseph Boyle, Jr., B.S., St. Mary's College, Winona, Minnesota; 
.Fargo 
Glenn Wayne Brown, B.S., North Dakota Agricultural College; Grand 
Forks 
Ivan Dassenko; Gardner 
William W. Davis; Grand Forks 
Cyril Joseph Dillenburg, B.A., University of North Dakota; Glyndon, 
Minnesota 
Ralph Joseph Dunnigan; Walhalla 
Philip Ernest Fluvog, B.A., University of California, Berkeley; Barton 
John Douglas Graham, B.S., University of North Dakota; Grand Forks 
Ralph Allen Heising, Ph.B., Universty of North Dakota; Bismarck 
Leonard L. Hoffman; Napoleon 
John. Robert Holten, B.A., University of North Dakota; Grand Forks 
Robert Ralph Ivers, B.A., Concordia College, Moorhead, Minnesota; 
Fargo 
Stanley Walter Keck, B.S., Jamestown College; Turtle Lake 
Walter Daryl Kelch, B.A., Montana State University, Missoula; Grand 
Forks 
Kenneth Ward Klooze, B.A., Moorhead State Teachers College; Grand 
Forks 
Paul Frank Klosterman, B.A., University of North Dakota, Wahpeton 
John Edward Leigh, B.A., University of North Dakota; Grand Forks 
Marwin A. K. Lommen, B.S.E.E., University of North Dakota; Bismarck 
Fred Harold Mandrick, B.A., University of North Dakota; Williston 
Larry William Martin, Bismarck 
Mary Ellen McGregor, B.S., North Dakota Agricultural College; Mc-
Gregor 
Miles David Miller, B.A., University of North Dakota; Grand Forks 
Walter Harrison Moran, Jr., B.A., University of North Dakota; Grand 
Forks 
James Thomas Murphy; Fargo 
Martin Carl Peper, B.A., University of Minnesota; Fullerton 
Charles Russell Petty, B.A., University of North Dakota; Williston 
Robert William Poppie, B.A., University of North Dakota; Hope 
William Thomas Powers, B.A., University of North Dakota; East Grand 
Forks, Minn. 
John Thomas Rulon, B.S., Jamestown College; Jamestown 
Gerald Raymond Swafford; Fargo 
Bob Leonard Welo, B.A., University of North Dakota; Velva 
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GRADUATE SCHOOL 
DEGREE OF MASTER OF ARTS 
Paul Shelley Hanna, Ph.B., LL.B., University of North Dakota; Grand 
Forks 
DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
Orlyn Delvern Engelstad, B.A., Concordia College, Moorhead, Minne-
sota; Erskine, Minn. 
*Duane Gordon Gallo, B.S.Chem., University of North Dakota; Minot 
Harald Christian Haraldson, B.S.Geol., University of North Dakota; 
Minot 
Kenneth James Kraft, B.S., Bemidji State Teachers College; Hacken-
sack, Minn. 
*Robert Don3ld McFarren, B.A., University of North Dakota; Park 
Rapids, Minn. 
Kenneth Harvey Olson, B.A., Concordia College, Moorhead, Minnesota; 
Souris 
*Gilbert Henry Reiling, B.S., St. Thomas College, St. Paul, Minnesota; 
St. Paul, Minn. 
John Leslie Whitcomb, B.S.Ed., University of North Dakota; Flasher 
DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
Arnold Elmer Bakke, B.S.Ed., University of North Dakota; Wheelock 
*William Richard Krogh, B.A., Mayville State Teachers College; Cassel-
ton 
*Christen Arden Oleson, B.S.Ed., Dickinson State Teachers College; 
Cleveland 
Aird Clark Smith, B.S.Sec.Ed., Minot State Teachers College; Minot 
Richard Emerson Werstler, B.S.Ed., Wittenberg College, Springfield, 
Ohio; Springfield, Ohio 
DEGREE OF MASTER OF EDUCATION 
:!:Robert LeRoy Glick, B.S., Bemidji State Teachers College; Badger, 
Minn. 
Gerald Keith Kahl, B.Ed., Bemidji State Teachers College; Clinton, 
Minn. 
Arthur Eugene Marben, B.A., Augsburg College, Minneapolis, Minne-
sota; Lamberton, Minn. 
*Vaughn Eugene Rhodes, B.A.Ed., Valley City State Teachers College; 
Sharon 
Sidney Elton Shelver, B.A.Ed., Mayville State Teachers College; Browns 
Valley, Minn. 
Kenneth Charles Thompson, A.B., Gustavus Adolphus College, St. Peter, 
Minnesota; Breckenridge, Minn. 
Gearge Madigan Tierney, AB.Educ., Nebraska State Teachers College, 
Kearney; Waunakee, Wis. 
Harold Vincent Wik, B. A. Concordia College, Moorhead, Minnesota; 
Valley City 
:j: Degree conferred posthumously. 
12 
DEGREE OF DOCTOR OF PIDLOSOPHY 
Gordon B. Olson, B.S.Educ., Dickinson State Teachers College, M.Ed., 
University of North Dakota; Glen Ullin. Thesis: The Status of the 
Four-Year State Institutions of Higher Learning in North Dakota 
DEGREE OF DOCTOR OF EDUCATION 
William B. Richter, B.A.Ed., Minot State Teachers College, M.A., Uni-
University of Montana, Missoula; Valley City. Thesis: A Study of 
Undergraduate Professional Education with Special Emphasis on the 
Preparation for Extracurricular Responsibilities 
Thomas Edison Smith, B.S.Ed., Moorhead State Teachers College, M.Ed., 
University of Minnesota, Minneapolis; Moorhead. Thesis: Leader-
ship Attitudes of Teachers and Administrators in Minnesota Schools 
HONORARY DEGREES 
DOCTOR OF SCIENCE 
A. Hoyt Taylor 
DOCTOR OF LAWS 
Fred J. Traynor 
- *-
WESLEY COLLEGE 
BACHELOR OF ARTS IN RELIGION 
Helmut J. Waltereit; Grand Forks 
SENIOR DIPLOMA IN VOICE 
Hilda C. Hennemuth; Emmaus, Pennsylvania 
SENIOR DIPLOMA IN SPEECH 
Levon E. Olson; Grand Forks 
* 
GREY GOWNS 
Appointed from the Junior Class on the basis of scholarship and leader-
ship in campus activities. 



















VALEDICTORIAN AND SALUTATORIAN 
Selected on the basis of four years of work taken at the University of North Dakota 
with the highest scholastic average. The student receiving the highest average is 
selected as valedictorian and the student with the second highest average is 
selected as salutatorian. 
Kenneth Walter Sell, Valedictorian 
Alvin John Reisch, Salutatorian 
- *-
DEPARTMENTALHONORS 
Awarded to seniors doing work of superior excellence throughout their course in 
their major departments with an average of 2.5 or higher throughout the major 
work and in at least one minor in another department. Candidates for honors shall 
not have received a grade below a C in any subject during their college course. 
Achttien, Donald Boyd 
Berg, Betty Jean 
Carrigan, Jim Richard 
Conner, Donald Charles 
Galambos, Theodore Victor 
Heising, Ralph Allen 
Holte, Mary Ann 
Johnson, Alice Jane 
Johnson, Dureen Anne 
Lokken, Dennis La Verne 
Moran, Walter Harrison, Jr. 
Peightal, Duane Elton 
Sell, Kenneth Walter 
Simonson, Carol Evelyn 
Smith, Carole Jean 
Swafford, Gerald Raymond 
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Alma Mater 
l:INIVERS1TY OF NORTH DAKOTA 
JOHN MAGNIE JOSEPH HAYDN 
Stately 
1 Hail to thee, 0 Al • ma Ma • ter I Hail to thee with heart and tongue ! 
2. Free as . roam our winds the prair-ie, Thought and speech here un ·con· fined , 




Wtl feel and love yet great. er, Wh1lt: Wt: raist: our grate • ful song. 
as i:a • glets round tht:ir eyr • it:, Soar, proud off-spring of the mind . 




loft • y 
free· dom, 
t:v • er, 
thought and learn. Ing 
low of du • ty, 




o'i:r our west - 1:rn land , 
truth with . out a bound, 
a · ges long rt: - l>OUnd 
Shrint: whtnce still tht: tw • er burn . ing Torch is passed from 
Val · or in thy sons , and b1:au - ty In thy daugh • ters 
Loud thy fam1:,whilt: man • y an- oth-t:r Finds in thee what 
hand to hand 
all, bt: found 
Wt: have found 
